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Eka Sutazdjo, Pengaruh suhu terhadap kontraksi otot polos lambung 
katak secara in vitro. Skripsi ini di bawah bimbingan Prof. Dr. H. 
Redjani, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Airlangga dan dr. Harlina 
Soetjipto, M.S., Laboratorium Ilmu Faa! Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian Inl bertujuan untuk mengetahui perubahan 
kontraksi akibat perlakuan suhu terhadap otot lambung katak 
sebesar 10°C, 20°C, 25°C, 30°C (kontrol), 35°C dan 40°C. 
Penentuan kontraksi otot lambung katak ini dilakukan dengan 
menghitung besar frekuensi dan amplitudo gelombang kontraksi otot. 
HasH penelitian diuji dengan Anava menunjukkan ada 
perbedaan nyata besar kontraksi otot antara kelompok kontrol 
dengan kelompok perlakuan. 
Perubahan kontraksi otot lambung katak pada kelompok 
perlakuan suhu menunjukkan bahwa perlakuan suhu terhadap otot 
lambung katak dapat mempengaruhi kontraksi. 
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